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CD-DST法による抗がん剤感受性試験 
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大 学 施 設 の 利 用 案 内 に つ い て  
利 用 対 象 施 設  
利 用 用 途  
申 込 み 方 法  
お 問 い 合 わ せ・ 
申 込 み 先  
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施 設 案 内 図  
体育館 
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「次世代の人材育成と
  医療科学・技術の創出」を目指して
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SPECIAL  TALK　巻頭対談 
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がんの分子病態解明と医薬品開発へ向けたアプローチ
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抗がん剤を加えて 42℃に加熱した生理食塩水で腹腔内を 30 分間還流する
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age-guided radiation therapy ??????
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コンピューター制御で安全に治療が行われる
